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HÍREK 
73 éves korában elhunyt Imre Samu akadémikus, a magyar nyelvjárástudomány kiemelkedő alakja. Egyik 
legjelentősebb munkája mai magyar nyelvjárások rendszere című könyve (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.), 
mely A magyar nyelvjárások atlasza alapján készüli, s máig a legteljesebb összefoglalása, illetve leírása a magyar 
dialektusoknak. 
Károly Sándort nemrég 70. születésnapján köszönthettük. A professzor úrral készült interjút terveink 
szerint legközelebbi számunkban közöljük. 
100 éve jelent meg a Magyar nyelvtörténeti szótár (2. kötete) Szarvas Gábor és Simányi Zsigmond 
szerkesztésében. 
Diákköri hírek 
A magyar nyelvészeti TDK ebben a félévben többek között Szűts Lászlót és Tóthné dr. Lilovkina Annát 
látja vendégül. Előadásaikban a diáknyelvről, illetve a közmondások elterjedtségéről is szó esik majd. 
Az OTDK humán szekciójának rendezvényeit idén karunk szervezi április 4-től 6-ig. Diákkörünkből az 
országos versenyen a következő hallgatók indulnak: Szathmári Éva (V. évf.), Noll Katalin (III. évf.) és Pintér 
Kinga (III. évi.). Több kiváló dolgozat is készült a kari bemutatóra, de - különféle okok miatt - c munkák 
szerzői az országos versenyen való szereplést egyelőre nem vállalták. Munkájukról a diákkörben folyamatosan 
tájékozódhatnak az érdeklődők. 
Diákkörünk tagja, Gerstmár Rita (III. évf.) A móri magyar és német nyelvjárás című dolgozatával az 
1990-ben meghirdetett móri honismereti pályázaton I. díjat nyert. A dolgozatból részleteket fogunk majd közölni. 
A nyelvjárások és a néprajz iránt érdeklődők figyelmét felhívjuk, hogy ebben az évben is szervezünk 
gyűjtőkirándulásokat; ezúttal Miskolc és Kalocsa környékére, valamint a Dél-Alföld néhány falujába. Ezen kívül 
a Néprajzi Tanszékkel közösen tavasszal 5 napos kirándulást indítunk Szatmár - Bereg tájaira. Jelentkezni a 
Néprajzi és a Magyar Nyelvészeti Tanszéken lehet. 
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